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Abstract：In the acquisition process of fingerprint images，a lot of incomplete fingerprint images may occur due to the fin⁃
gerprint itself or acquisition equipment. The fragmentary fingerprint image is an important factor that affects the fingerprint recog⁃
nition correctness rate. Based on enough research on fragmentary fingerprints，a diplex pseudo ⁃discarded characteristic point
method is put forward，and a matching method based on the fingerprint feature information is designed by using the adaptive ge⁃
netic algorithm to match the trustworthy characteristic points of fragmentary fingerprints by artificial intelligence method. This
method improved the matching accuracy and velocity.
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设残缺指纹 1 的特征点集合为M1，残缺指纹 2 的特
征点集合为M2，则遗传算法的个体为P：（m1，m2），其中
m1∈M1，m2∈M2。以个体P中所包含的两个特征点为参
考 点 ，将 特 征 点 集 M2 移 动 到 M1 的 偏 移 参 数 为
( )Δx,Δy,Δθ ，其中：
Δx =m1x -m2x, Δy =m1y -m2y, Δθ=m1θ-m2θ
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||a2m2 - ||a1m1 < dis
||θ1 -θ2 < angle
视特征点 a1,a2 为相应的特征点，匹配度加 1。可变
限界盒是在上述容差匹配方式的基础上，针对指纹数据
的特点对 dis，angle 进行变化。对于距离基准点小的特
征点，dis 越小 angle 越大；对于距离基准点大的特征点
dis 越大 angle 越小。由于 FVC 2004 中指纹图像数据的
大小与精确，本文实验时，使用如下的变化函数调整界
限盒的大小：
{angle = -0.001 4×len + 0.4dis = 0.034×len + 4
两组指纹的匹配度决定指纹是否匹配，匹配度越高
表示越相似。当匹配度越过阈值 l，认为指纹是匹配的。








































着 搜 索 的 进 行 ，变 异 率 pm 将 自 适 应 地 发 生 改 变 。




本文采用 FVC 2004 指纹库中 DB_1 中的 枚指
纹进行了 FVC 标准测试。对于 10 枚不同手指的 8 次采
样，FRR 由同一枚指纹的不同采样两两进行 100 次运
算，FAR 由不同指纹的第一枚指纹两两进行 100 次运
算。对于 FAR 的计算过程，总共匹配计算 c210 ×100 计
算；对于 FRR 的测试过程中，共进行10×c28 ×100 次匹配









的算法在进行的 4 500 次不同指纹匹配中未出现 1 次的
误接收，体现了匹配模型的优越性。其中，9.07%的错误
率是由2 541次误拒绝造成。在测算的过程中，103组拒





的平均迭代次数仅为 4.955 次（31 ms），优于文献[7]中的
使用的算法迭代次数 10 次（42 ms）与文献[8]中使用的
算法迭代 30 次（120 ms）。而对于无法匹配的指纹（测
试 FRR 实验），本文的算法的平均迭代次数为 9.08 次
（60 ms）。可见，本文算法的搜索快速且有效的。
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